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ABSTRAK
Revolusi penggunaan internet menyediakan pengurusan korporat dengan 
kaedah yang unik bagi komunikasi maklumat korporat, termasuk maklumat 
kewangan, terus kepada para pelabur, bakal pelabur dan para pemegang saham. 
Konsisten dengan kemajuan internet sebagai alat komunikasi yang murah tetapi 
berpengaruh, pendedahan maklumat kewangan menerusi internet menjadi 
subjek kajian yang semakin popular. Banyak kajian telah dĳ alankan terhadap 
keberkesanan, kaedah dan kualiti Pelaporan Kewangan Menerusi Internet 
(PKMI) sepanjang dekad yang lalu. Bagaimanapun, kebanyakan kajian awal 
PKMI ini lebih bersifat deskriptif dan penerokaan. Justeru, kajian tersebut 
tidak mampu menerangkan item yang dapat mewakili tahap PKMI. Walaupun 
kebanyakan kajian mengakui kebenaran bahawa proksi yang bersesuaian seperti 
indeks pelaporan boleh digunakan bagi pemahaman mendalam mengenai 
kecanggihan maklumat yang dilaporkan oleh syarikat, namun masih sedikit 
usaha yang dilakukan untuk membina indeks tersebut. Daripada kajian 
yang sedikit ini, penggunaan dimensi bagi mewakili PKMI tidak konsisten 
dalam kalangan penyelidik. Perbezaan ini menyumbang kepada perbezaan 
dapatan kajian dan seterusnya gagal menerangkan dengan jelas faktor yang 
mempengaruhi tingkah laku PKMI. Oleh itu, artikel ini membincangkan isu 
berkaitan indeks pelaporan melalui sorotan literatur secara komprehensif dan 
kemudiannya mencadangkan dimensi yang bersesuaian bagi indeks pelaporan 
untuk mewakili PKMI.
Kata kunci: Dimensi; indeks pelaporan dan pelaporan kewangan menerusi 
internet.
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ABSTRACT
Purpose –  This paper aims to address the issue of internet fi nancial reporting 
(IFR) index, by carefully reviewing existing literature relating to the topic, and 
then suggests a suitable dimension of disclosure index to represent IFR. 
Design/Methodology/Approach – The study was dependent on an extensive 
review of the literature of IFR.
Findings – Many have investigated the extent, mode and quality of IFR over the 
last decade. Most of early IFR research is descriptive and exploratory in nature, 
thus unable to explain the item to represent the level of IFR. Furthermore, 
while many have conceded that a suitable proxy such as an index of disclosure 
can be used to gain insight into the sophistication of information disclosed by 
companies, to date, very few att empts have been made to develop such index. Of 
these few studies, the dimensions used to represent IFR are inconsistent among 
the researchers. These diff erences contribute to the variations in the fi ndings and 
thus are unable to clearly explain factors infl uencing the behaviour of the IFR. 
Based on extensive literature review, we can conclude that the level of IFR can 
be categorised into two dimensions, which are content and presentation.
Originality/Value – The paper provides a basis for mapping existing and 
future studies on IFR and constructing scenarios of future studies in this area. 
Keywords – Dimension; content; presentation; index; internet fi nancial 
reporting.
Paper type – Conceptual paper.
PENGENALAN
Maklumat merupakan elemen kritikal kepada fungsi pasaran modal 
(Lee, 1987; Saudagaran & Diga, 1997). Maklumat, terutamanya maklumat 
kewangan, bukan hanya membantu mengurangkan ketidaktentuan 
dalam keputusan pelaburan dan pengagihan sumber secara efi syen, 
tetapi dapat meningkatkan ketelusan urusan korporat dengan para 
pelabur dan pemegang saham yang lain (Healy & Palepu, 2001). Banyak 
syarikat yang menggunakan laman web World Wide Web (WWW) sebagai 
satu platform untuk membentangkan data kewangan, terutamanya 
laporan tahunan korporat, pangkalan data berkenaan siaran akhbar dan 
maklumat lain berkaitan syarikat kepada para pemegang saham (Deller 
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Stubenrath & Weber, 1999; Celik Ecer & Karabacak, 2006). Maklumat 
tersebut boleh dipertimbangkan oleh pihak yang berkepentingan dalam 
membuat keputusan pelaburan dan keputusan perniagaan yang lain 
(FASB, 2000). Pelaporan Internet menjadi satu fenomena yang begitu 
cepat berkembang (Ashbaugh Johnstone & Warfi eld 1999; Oyelere 
Laswad & Fisher, 2003). Oleh itu, kajian mengenai perubahan keadaan 
bagi pelaporan kewangan adalah penting kerana Internet menjadi 
medium komunikasi yang penting (Xiao Jones & Lymer, 2002).
Penelitian yang komprehensif terhadap literatur berkaitan indeks 
pelaporan menunjukkan bahawa para penyelidik menggunakan 
dimensi yang berbeza-beza untuk menggambarkan indeks pelaporan 
kewangan menerusi Internet (selepas ini dikenali sebagai PKMI). 
Perbezaan penggunaan dimensi menyumbang kepada perbezaan 
dapatan kajian yang menyebabkan ketidakupayaan menerangkan 
dengan jelas fenomena yang berlaku dan apakah faktor penentu yang 
mempengaruhi praktis PKMI. Oleh itu, dimensi bagi indeks PKMI 
adalah agenda penting dan menarik untuk diselidiki kerana pelaporan 
merupakan suatu konsep yang begitu abstrak yang tidak boleh diukur 
secara terus. Indeks yang lebih komprehensif dan holistik mengandungi 
beberapa dimensi amat diperlukan. Diharap dengan penelitian terhadap 
dimensi tersebut dapat membantu penyelidik untuk menjelaskan 
dengan lebih baik mengenai praktis bagi PKMI dan faktor penentu yang 
mempengaruhi praktis tersebut.
Artikel ini disusun seperti berikut: defi nisi PKMI dĳ elaskan dalam 
bahagian kedua. Perbincangan dalam bahagian ketiga merujuk kepada 
kelebihan dan penyelidikan PKMI. Manakala, bahagian seterusnya 
membincangkan penggunaan indeks pelaporan dan diakhiri dengan 
rumusan dan implikasi kajian.
DEFINISI
Terdapat pelbagai defi nisi bagi PKMI yang digunakan dalam kalangan 
para penyelidik (Ashbaugh et al., 1999; Craven & Marston, 1999; FASB, 
2000; Oyelere et al., 2003; Rosli, Mudzamir & Amdan, 2003; Mohamed 
Hisham & Hafi z-Majdi, 2005; Chan & Wickramasinghe, 2006; Momany 
& Al-Shorman, 2006). Menurut Ashbaugh et al. (1999), sesebuah syarikat 
dikatakan melaksanakan PKMI sekiranya: (1) laman web syarikat 
digunakan untuk melaporkan penyata kewangan yang komprehensif 
termasuk nota kaki dan laporan audit; (2) mempunyai sambungan ke 
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laporan tahunan syarikat melalui Internet atau; (3) satu sambungan ke 
sistem U.S. Security and Exchange Commission’s (SEC) dan Electronic Data 
Gathering, Analysis and Retrieval (EDGAR).  Craven dan Marston (1999) 
pula menggunakan laporan tahunan yang terperinci dan sebahagian 
atau ringkasan laporan tahunan sebagai pengukuran bagi pelaporan 
maklumat kewangan menerusi Internet. Manakala, FASB (2000) 
mendefi nisikan praktis menerusi Internet sebagai kaedah bagi operasi, 
teknik, dan praktis lain yang direka bagi memaksimumkan penggunaan 
keupayaan laman web untuk menyalurkan maklumat perniagaan.
Oyelere et al. (2003), Rosli et al. (2003), dan Momany dan Al-Shorman 
(2006) menjelaskan bahawa syarikat yang mengamalkan PKMI 
merangkumi syarikat yang melaporkan: (1) penyata kewangan secara 
menyeluruh, termasuk nota kaki; (2) sebahagian daripada penyata 
kewangan dan/atau; (3) maklumat kewangan penting seperti ringkasan 
penyata kewangan dalam laman web syarikat. Mohamed Hisham dan 
Hafi z-Majdi (2005) pula mendefi nisikan syarikat yang mengamalkan 
PKMI sebagai fi rma yang memuatkan laporan tahunan terkini atau yang 
menyediakan pautan kepada laman web Bursa Saham Kuala Lumpur 
(BSKL). Manakala, Chan dan Wickramasinghe (2006) mentakrifk an 
syarikat yang mengamalkan PKMI sebagai syarikat yang melaporkan 
penyata kewangan yang komprehensif (termasuk nota kaki dan laporan 
tahunan) atau  mempunyai sambungan ke laporan tahunan syarikat 
menerusi Internet.
Sebagai kesimpulan, terdapat pelbagai defi nisi yang digunakan dalam 
kalangan penyelidik untuk mewakili maksud PKMI. Bagaimanapun, 
kebanyakan penyelidik memasukkan set komprehensif penyata 
kewangan dan penyata kewangan penting yang dipetik daripada 
laporan tahunan bagi melayakkan sesebuah syarikat dikategorikan 
sebagai syarikat yang mempraktiskan PKMI.
KELEBIHAN DAN PENYELIDIKAN PKMI
Pertamanya, bahagian ini membincangkan secara ringkas mengenai 
potensi yang merangsang syarikat menyediakan maklumat kewangan 
menerusi Internet. Di antara kelebihan yang diperoleh oleh syarikat 
yang memperkenalkan pelaporan dalam talian menerusi Internet 
ialah: pengurangan kos yang terlibat dan masa yang diperlukan bagi 
menyebarkan maklumat kepada para pengguna; komunikasi dengan 
penguna maklumat yang tidak dapat dikenal pasti sebelum ini; 
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penambahan kepada praktis pendedahan secara tradisional; peningkatan 
dari segi jenis maklumat yang didedahkan; penambahbaikan untuk 
mencapai laman web syarikat kecil yang mempunyai pelabur yang 
berpotensi (Lymer, 1999; FASB, 2000; Debreceny Gray & Rahman, 2002; 
Mohamed Hisham & Hafi z-Majdi, 2005). Selain daripada faedah-faedah 
yang dinyatakan di atas, syarikat turut menunjukkan minat dalam 
penggunaan teknologi Internet bagi tujuan pemasaran, jualan (Lymer, 
1999) dan pelaporan kewangan (Xiao, Jones & Lymer 2002), strategi 
penyebaran maklumat bagi bidang perbankan Islam (Mokhtar & Azhari, 
2004) dan imej korporat (Bonson & Escobar, 2006).
Selaras dengan perkembangan Internet dan penggunaannya dalam 
pelaporan kewangan, kajian-kajian khususnya berkaitan PKMI mula 
diterbitkan pada pertengahan tahun 1990-an (Allam & Lymer, 2003). 
Bagaimanapun, kajian-kajian awal berkaitan PKMI adalah bersifat 
deskriptif. Fokus utama kajian berkisar kepada kewujudan laman web 
dalam kalangan syarikat yang tersenarai di Bursa Saham dan sama ada 
syarikat tersebut ada menyediakan maklumat tertentu di dalam laman 
web syarikat (Petravick & Gillett , 1996; Louwers, Pasework & Typpo 
1996; Lymer, 1997; Flynn & Gowthorpe, 1997; Gray & Debreceny, 1997; 
Petravick & Gillett , 1998). Selain itu, isu PKMI turut menarik minat 
badan-badan profesional perakaunan untuk membuat kajian berkaitan 
PKMI, antaranya Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales (ICAEW, 1998; ICAEW, 2004), International Accounting Standards 
Committ ee (IASC, 1999), Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA, 
1999), dan Financial Accounting Standards Board (FASB, 2000; FASB 2001). 
Skop kajian PKMI turut berubah dan berkembang selaras dengan 
perkembangan teknologi Internet. Contohnya, paparan spesifi k bagi 
pelaporan kewangan dalam talian, dan impaknya terhadap entiti 
pelaporan dan para pengguna, menjadi fokus bagi laporan yang 
diterbitkan (William & Pei, 1999; Hodge, 2001; Beatt ie & Pratt , 2001; 
Ett redge, Richoudson & Scholz, 2001b). Selain daripada itu, penyelidikan 
PKMI turut mengkaji pembangunan semasa pelaporan dalam talian 
(Allam & Lymer, 2003). Penyelidik PKMI juga terlibat dalam mengkaji 
sejauh mana jenis maklumat yang didedahkan menerusi Internet 
dilaksanakan. Beberapa kajian turut menambah skop kajian bagi 
mengkaji atribut PKMI dengan lebih terperinci (Lymer & Tallberg, 1997; 
Marston & Leow, 1998; Heldin, 1999; Pirchegger & Wagenhofer, 1999; 
Ashbaugh et al., 1999; Deller et al., 1999; Gowthorpe, 2000; Ett redge et al., 
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2001a; Oyelere, Laswadi & Fisher 2003). Banyak kajian yang dĳ alankan 
bagi mengkaji faktor penentu yang mempengaruhi praktis PKMI seperti 
saiz syarikat, keberuntungan, leveraj, fi rma audit, jenis industri, status 
penyenaraian, kecairan, pertumbuhan, prestasi, risiko sistematik, tahap 
teknologi dan struktur pemilikan. 
Secara ringkasnya, walaupun banyak kajian berkaitan PKMI yang telah 
dĳ alankan sepanjang dua dekad yang lalu, hanya sedikit sahaja memberi 
fokus kepada pembinaan indeks pelaporan bagi menerangkan fenomena 
PKMI ini dengan lebih baik. Penggunaan indeks pelaporan ini penting 
bagi tujuan perbandingan amalan PKMI antara syarikat, industri dan 
negara. Selain itu, bidang penyelidikan PKMI lebih tertumpu kepada 
negara maju seperti Amerika Syarikat, Britian dan Jerman. Terdapat 
sedikit kajian yang dilakukan ke atas negara yang sedang membangun 
(Davey & Homkajohn, 2004). Malahan, kajian praktis PKMI di Malaysia 
masih berada di peringkat permulaan (Mohamed Hisham & Hafi z-
Majdi, 2005). Secara ringkasnya, penyelidikan PKMI boleh dibahagikan 
kepada tiga kategori: kajian satu negara, kajian beberapa negara dan 
kajian peringkat antarabangsa (Celik, Ecer & Karabacak 2006). Oleh 
yang demikian, penulisan artikel ini cuba untuk menyumbang kepada 
literatur berkaitan PKMI yang sedia ada dengan meneliti dan menyemak 
dimensi yang digunakan bagi mewakili PKMI.
PENGGUNAAN INDEKS PELAPORAN
Penelitian terhadap kajian lalu menghasilkan usaha untuk mengkaji 
tahap PKMI menggunakan indeks pelaporan. Ketika artikel ini ditulis 
sebanyak 23 buah artikel dirujuk, disemak dan diteliti. Hasil tinjauan 
literatur menunjukkan bahawa terdapat tujuh dimensi utama yang kerap 
digunakan oleh para penyelidik. Jadual 1 menunjukkan dimensi yang 
digunakan dalam membangunkan indeks pelaporan berkaitan PKMI. 
Di antara dimensi yang sering digunakan untuk mengukur tahap PKMI 
ialah kandungan dan pembentangan; kandungan, pemasaan, teknologi 
dan sokongan pengguna. Dimensi yang digunakan untuk mengukur 
tahap PKMI bagaimanapun adalah tidak konsisten dalam kalangan 
penyelidik. Perbezaan ini menyumbang kepada perbezaan dapatan 
kajian berkaitan faktor yang mempengaruhi amalan PKMI dalam 
kalangan syarikat. Oleh itu, dapatan kajian tersebut tidak berupaya 
untuk menerangkan dengan jelas faktor penentu yang mempengaruhi 
amalan PKMI dalam kalangan korporat.
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Jadual 1: Pengklasifi kasian Dimensi
Bil. Klasifi kasi Penyelidik (Tahun)
1 Kandungan dan Pembentangan 
IASC (1999), Debreceny et al. (2002), Trabelsi et al. 
(2002), Marston dan Polei (2004), Xiao et al. (2004), 
Bonson dan Escobar (2006), Spanos (2006)
2 Kandungan, Pemasaan, Teknologi dan So-kongan Pengguna
Pirchegger dan Wagenhofer (1999), Lybaert (2002), 
Davey dan Homkajohn (2004), Pervan (2006), 
Chan dan Wickramasinghe (2006)
3
Atribut Am, Atribut Hubungan dengan 
Pelabur/Maklumat Kewangan, Atribut 
Laporan Tahunan dan Lain-lain Atribut
FASB (2000), Khadaroo (2005), Celik et al. (2006)
4 Hubungan dengan Pelabur Fathilatul Zakimi dan Md Suhaimi (2005), Deller et al. (1999)
5 Pendedahan: Keperluan dan Sukarela Ett redge et al. (2002), Mendes-da-Silva dan Chris-tensen (2004)
6 Atribut Am dan Atribut Kewangan Allam dan Lymer (2003), Lodhia et al. (2004) 
7 Maklumat Perakaunan dan Maklumat Ke-wangan Ett redge et al. (2001a)
Jadual 2 menunjukkan penyelidikan berkaitan dimensi dan item bagi 
PKMI, penyelidik dan tahun hasil kajian diterbitkan, skop kajian, 
bilangan item dalam instrumen kajian dan dimensi yang digunakan 
bagi mewakili indeks PKMI. Artikel yang diteliti dan disemak disusun 
mengikut kajian terkini bagi mengenal pasti arah aliran kajian berasaskan 
masa. Usaha pertama membangunkan indeks pelaporan dilakukan 
pada 1999 atas inisiatif Pirchegger dan Wagenhofer. Idea Pirchegger 
dan Wagenhofer (1999) kemudiannya digunakan oleh penyelidik lain 
(Lybaert, 2002; Davey & Homkajohn, 2004). Indeks pelaporan tersebut 
turut digunakan oleh Chan dan Wickramasinghe (2006), Pervan (2006), 
Khan (2006), dan Sriram dan Laksmana (2006). Bagaimanapun, bilangan 
item yang digunakan untuk membangunkan indeks PKMI berbeza-beza 
dalam kalangan penyelidik bermula daripada 14 item (Fathilatul Zakimi 
& Md Suhaimi, 2005) hingga 164 item (Celik et al., 2006).
Keterangan setiap dimensi yang digunakan bagi mewakili PKMI 
dinyatakan dalam lajur 6 dalam Jadual 2. Daripada keseluruhan 
dimensi, pengkelasan yang dibuat oleh Pirchegger dan Wagenhofer 
(1999) merupakan antara dimensi yang kerap digunakan oleh para 
penyelidik (Lybaert, 2002; Davey & Homkajohn, 2004; Pervan, 2006; 
Chan & Wickramasinghe, 2006). Berdasarkan penelitian terhadap indeks 
PKMI, Pirchegger dan Wagenhofer (1999) mengkategorikan katalog 
bagi kriteria untuk menilai laman web syarikat kepada empat dimensi 
utama, iaitu: kandungan, pemasaan, teknologi dan sokongan pengguna. 
Dimensi kandungan dan pembentangan pula adalah dimensi yang 
paling popular dan kerap digunakan oleh penyelidik dalam bidang 
berkaitan PKMI (IASC, 1999; Debreceny et al., 2002; Marston & Polei, 
2004; Trabelsi, Labelle & Laurin 2004; Xiao et al., 2004; Spanos, 2006; 
Bonson & Escobar, 2006). Dimensi ini pada asalnya digunakan dalam 
kajian FASB (2000). 
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Menurut Debreceny et al. (2002), terdapat beberapa kajian yang 
menyediakan kerangka kerja untuk mengillustrasikan dimensi bagi PKMI 
(IASC, 1999; Trites, 1999; Ashbaugh et al., 1999; FASB, 2000). IASC (1999, 
48) membahagikan PKMI kepada tiga peringkat. Peringkat pertama, 
syarikat menggunakan Internet hanya sebagai saluran pengedaran lain 
sebagai alternatif kepada laporan tahunan bercetak. Pada peringkat 
kedua, syarikat beralih untuk melaporkan maklumat syarikat dalam 
bentuk semakan lewa (browser) dan enjin pencarian laman web yang 
boleh digunakan pada setiap masa. Akhirnya, pada peringkat ketiga, 
syarikat menyediakan bukan hanya maklumat piawai seperti yang ada 
dalam laporan tahunan bercetak, tetapi turut menyediakan maklumat 
tambahan dan kemudahan interaktif untuk menganalisis maklumat.
Trites (1999) pula mengenal pasti bahawa impak pelaporan dalam 
talian secara elektronik adalah terhadap kandungan, pemasaan, dan 
format bagi maklumat kewangan. Paparan merupakan elemen penting 
bagi PKMI dan berfungsi sepanjang masa tanpa batas sempadan. 
Beliau menambah lagi bahawa penggunaan hiperpaut bagi pelaporan 
kewangan berasaskan laman web berkemungkinan mengaburkan 
sempadan antara maklumat kewangan (yang berkemungkinan 
disediakan mengikut piawaian yang spesifi k dan diaudit) dan maklumat 
korporat yang lain (yang tidak disediakan mengikut piawaian yang 
spesifi k dan tidak diaudit). 
FASB (2000) turut menjelaskan mengenai terma PKMI iaitu kandungan 
dan pembentangan. Kandungan PKMI merujuk kepada pelbagai 
maklumat korporat dan maklumat prestasi. Maklumat korporat 
merangkumi sebahagian atau keseluruhan laporan tahunan. Manakala, 
maklumat prestasi merujuk kepada maklumat yang tidak termasuk 
dalam laporan tahunan seperti dalam bahan seperti siaran akhbar atau 
dalam apa bentuk sumber yang lain. Pembentangan pula merujuk 
kepada laporan tahunan yang disediakan dalam laman web syarikat 
dengan menggunakan format HTML atau teknologi Adobe Acrobat. 
Dalam kata lain, pembentangan merujuk kepada laporan tahunan yang 
boleh dilayari di laman web syarikat dalam format yang tidak terdapat 
dalam paradigma kertas (contohnya hiperpaut, grafi k animasi, interaktif, 
lembaran muat turun dan sebagainya).
Debreceny et al. (2002) mengadaptasikan kerangka kerja FASB (2000) 
bagi mengklasifi kasikan dimensi kandungan PKMI (PKMI-K) dan 
pembentangan PKMI (PKMI-P) seperti dalam Rajah 1. Menurut FASB 
(2000), dari segi kandungan, laman web boleh memasukkan semua 
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kandungan bahan yang diterbitkan oleh sesebuah syarikat dalam 
bentuk kertas serta ringkasan kandungan, atau kandungan tambahan. 
Manakala, dari segi pembentangan, laman web boleh menyamai bentuk 
yang dilaporkan berasaskan kertas iaitu teks dan grafi k berbentuk statik 
(FASB, 2000) dan yang berbentuk dinamik yang tidak dapat digunakan 
dalam paradigma berasaskan kertas seperti suara dan video (FASB, 
2000).
Skor PKMI-P PKMI-K
0
Maklumat kewangan lengkap dan maklumat 
tambahan yang boleh dimuat turun dan/atau 
HTML
1 Dinamik Maklumat kewangan lengkap yang boleh dimuat turun dan/atau HTML
2 Statik Ringkasan maklumat kewangan yang boleh dimuat turun dan/atau HTML
3 Tiada laman web Tiada PKMI
Sumber: Debreceny et al. (2002)
Rajah 1: Skima Pengukuran PKMI-K dan PKMI-P
Menurut Debreceny et al. (2002) seperti merujuk kepada FASB (2000, 
p. 30), kandungan bagi PKMI dikelaskan kepada empat kategori: (1) 
tiada maklumat kewangan yang dilaporkan dalam laman web, (2) 
kandungan ringkas iaitu pelaporan dalam laman web kurang daripada 
apa yang dibentangkan dalam laporan tahunan berasaskan kertas, (3) 
kandungan penuh iaitu laman web dan laporan tahunan berasaskan 
kertas memberikan pelaporan yang setara, dan (4) kandungan lebih 
iaitu laman web memberikan pendedahan yang melebihi apa yang ada 
dalam laporan tahunan berasaskan kertas. Manakala, pembentangan 
bagi PKMI dikelaskan kepada tiga kategori: (1) tiada laman web, (2) 
pembentangan statik iaitu pembentangan laman web sama seperti apa 
yang ada di dalam laporan tahunan berasaskan kertas termasuk teks 
dan grafi k statik, dan (3) pembentangan dinamik iaitu teknik yang 
digunakan tidak boleh digunakan dalam paradigma kertas termasuk 
bentuk seperti lawatan hyperlinked, suara, video, interaktif pangkalan 
data dan sebagainya.
Penerangan bagi dimensi (kandungan, pemasaan, teknologi dan 
sokongan pengguna) dĳ elaskan dalam Jadual 3. Manakala, Chan dan 
Wickramasinghe (2006) memasuk dan menyemak semula kriteria yang 
bersifat subjektif di dalam penentuan kriteria sistem penskoran indeks 
pelaporan. Chan dan Wickramasinghe (2006) juga memasukkan kriteria 
baru bagi mengambarkan paparan laman web terkini. Penerangan 
lanjutan mengenai sistem penskoran kriteria dĳ elaskan dalam Jadual 4.
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Jadual 3: Maklumat Kriteria
Dimensi Kriteria Pengukuran
Kandungan
Mengukur jenis maklumat kewangan yang diterbitkan, termasuklah 
ketersediaan penyata kewangan syarikat, penyata interim dan maklumat 
period sebelumnya
Pemasaan Mengukur ketepatan masa bagi maklumat kewangan yang disediakan, termasuklah ketersediaan siaran akhbar atau maklumat harga saham
Teknologi
Mengukur sejauh mana sesebuah syarikat mengunakan paparan teknologi 
terkini seperti gambar bergerak, grafi k, hiperpautan, enjin pencarian dan 
muat turun data atau senarai mel
Sokongan 
Pengguna
Mengukur reka bentuk dan susun atur laman web, ketepatan 
pembentangan, masa yang diperlukan untuk mencapai laman web dan 
bilangan klik yang diperlukan bagi mencapai maklumat tertentu
Sumber: Pirchegger dan Wagenhofer (1999).
Jadual 4: Penskoran Kriteria
Dimensi Kriteria Pengukuran
Kandungan
Sejauh mana maklumat kewangan boleh diperoleh menerusi Internet 
termasuklah laporan tahunan dan ringkasan kewangan, maklumat 
pemegang saham, pengagihan pemegang saham dan glosari. Petunjuk 
mengenai maklumat diaudit dan tidak diaudit turut diambil kira 
terutamanya laporan setengah tahun dan laporan sukuan
Pemasaan Mengukur ketepatan masa bagi maklumat kewangan yang disediakan, termasuklah berapa kerap harga saham dikemas kini
Teknologi
Mengukur sejauh mana sesebuah syarikat mengunakan paparan teknologi 
terkini seperti gambar bergerak, hiperpautan teks, maklum balas e-mail, 
rangkaian dalaman, fail suara dan persembahan video
Sokongan 
Pengguna
Mengukur sejauh mana sokongan pengguna ditawarkan oleh laman 
web termasuklah format muat turun, pilihan warna dalam muat turun 
dokumen, keupayaan muat turun laporan tahunan yang lengkap, 
kalkulator pelaburan, servis pemegang saham dalam talian, analisis 
saham dan pengumuman awam
Sumber: Chan dan Wickramasinghe (2006).
Secara keseluruhan, pelbagai dimensi telah digunakan bagi 
menggambarkan indeks PKMI. Hasil tinjauan menunjukkan bahawa 
tiada penekanan yang jelas terhadap dimensi yang khusus bagi PKMI 
dalam kalangan penyelidik. Bagaimanapun, kebanyakan penyelidik 
memasukkan dimensi yang berkaitan dengan kandungan, pemasaan, 
teknologi dan sokongan pengguna (Pirchegger & Wagenhofer, 1999; 
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Lybaert, 2002; Davey & Homkajohn, 2004; Chan & Wickramasinghe, 
2006), diikuti dengan dimensi kandungan dan pembentangan (IASC, 
1999; Debreceny et al., 2002; Marston & Polei, 2004; Trabelsi et al., 2004; 
Xiao et al., 2004; Spanos, 2006; Bonson & Escobar, 2006). Keadaan ini 
berkemungkinan disebabkan PKMI adalah berasaskan pendedahan 
secara sukarela.
Oleh kerana maklumat yang dilaporkan menerusi Internet memberi 
nilai yang berbeza-beza, Ett redge et al. (2001a) mencadangkan supaya 
penyelidik menggunakan nilai pemberat untuk mengukur kuantiti 
maklumat yang diterbitkan menerusi Internet. Sebagai contoh, penyelidik 
boleh memberi skor 2 bagi laporan tahunan yang lengkap dan skor 1 bagi 
sebahagian laporan. Malahan, Marston dan Shrives (1991) menjelaskan 
bahawa sekiranya terdapat bilangan item yang banyak di dalam sesuatu 
indeks ia menjangkakan skor wajaran dan skor bukan wajaran akan 
memberikan jawapan yang sama. Dengan kata lain, sampel syarikat 
akan memberikan keutamaan dengan memberikan jawapan yang sama 
pada indeks pelaporan sama ada menggunakan skor wajaran atau skor 
bukan wajaran. Bagaimanapun, bagi mereka yang mempertahankan 
kegunaan skor wajaran berpendapat bahawa pemberat tidak mengubah 
keputusan secara signifi kan (Chow & Woren-Boren, 1987; Wallace & 
Naser, 1995). Tambahan lagi, bukti empirikal (Spero, 1979; Robbins & 
Austin, 1986; Chow & Wong-Boren, 1987) ada mencadangkan supaya 
skor wajaran dan skor bukan wajaran dapat ditukar kerana hasilnya 
memberikan keputusan yang sama. Selain itu, Adhikari dan Tondkar 
(1992) dan Firth (1980) turut menyatakan bahawa skor wajaran dan skor 
bukan wajaran menunjukkan dapatan keputusan yang sama.
Kerangka kerja penyelidikan bagi cadangan indeks pelaporan yang 
komprehensif adalah berasaskan sorotan literatur yang meluas (IASC, 
1999; Debreceny et al., 2002; Marston & Polei, 2004; Trabelsi et al., 2004; 
Xiao et al., 2004; Spanos, 2006; Bonson & Escobar, 2006) dengan indeks 
pelaporan digunakan untuk mengukur kualiti laman web syarikat. 
Berikutan itu, penulis berpendapat bahawa dimensi berasaskan 
kandungan dan pembentangan sesuai digunakan untuk mengetahui 
tahap PKMI atas beberapa alasan. Pertamanya, dimensi kandungan dan 
pembentangan adalah dimensi yang paling popular dan diterima oleh 
ramai pengkaji (IASC, 1999; Debreceny et al., 2002; Marston & Polei, 2004; 
Trabelsi et al., 2004; Xiao et al., 2004; Spanos, 2006; Bonson & Escobar, 
2006) untuk mengukur kualiti laman web syarikat. Kedua, kajian 
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terdahulu menunjukkan bahawa format kandungan dan pembentangan 
bagi pelaporan Internet boleh memperbaiki ketelusan pelaporan 
(Hodge et al., 2004; Kelton & Yang, 2005). Ketiga, PKMI membenarkan 
penyebaran alternatif bagi jenis pelaporan yang tidak diperlukan oleh 
badan berperaturan (regulatory bodies) (Ett redge et al., 2002). Malahan, 
format pembentangan boleh menyediakan pelaporan yang lebih telus 
melalui peningkatan kebolehbacaan, mudah diperoleh, mudah difahami 
bagi maklumat kewangan (FASB, 2000), membantu memperoleh 
maklumat dengan cepat serta disokong dengan penggunaan ciri paparan 
yang bersifat mesra pengguna dalam laman web (Marston & Polei, 
2004), berurusan dengan bagaimana maklumat itu dipersembahkan 
(Xiao et al., 2004), dan boleh memperbaiki ketepatan masa (peningkatan 
dalam kekerapan pendedahan) dan pengesahan (berupaya untuk 
menghubungkan dengan pelbagai sumber maklumat lain seperti 
hiperpautan) (Debreceny et al., 2002). Manakala, format kandungan 
boleh menunjukkan jenis maklumat yang dilaporkan oleh syarikat 
menerusi laman web (Lybaert, 2002; Xiao et al., 2004). 
Berdasarkan kepada perbincangan sebelum ini, penulis berpendapat 
bahawa dimensi kandungan dan pembentangan merupakan dimensi 
yang paling sesuai digunakan bagi menggambarkan tahap PKMI seperti 
yang diperjelaskan menerusi Jadual 5 dan Rajah 2 di bawah. Seterusnya, 
penulis turut memberi contoh beberapa item bagaimana skor diberikan 
bagi setiap dimensi seperti di Jadual 6. Selain itu, penulis menyarankan 
penggunaan skor bukan wajaran kerana dapatan kajian bagi indeks 
pelaporan bukan wajaran dan indeks pelaporan wajaran menunjukkan 
keputusan yang sama (Spero, 1979; Firth, 1980; Robbins & Austin, 1986; 
Chow & Woren-Boren, 1987; Adhikari & Tondkar, 1992; Wallace & Naser, 
1995). 
Jadual 5: Penskoran Kriteria Dimensi bagi Tahap PKMI
Dimensi Kriteria Pengukuran
Kandungan Mengukur tahap maklumat kewangan boleh diperoleh menerusi Internet
Pembentangan
Mengukur tahap sesebuah syarikat menggunakan 
paparan teknologi terkini dan sokongan pengguna yang 
ditawarkan oleh laman web
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Rajah 2: Dimensi pengukuran tahap PKMI
Jadual 6: Contoh Penskoran bagi Cadangan Dimensi
Dimensi Keterangan Pengoperasian
Kandungan
Bagi mengukur jenis maklumat kewangan yang diterbitkan 
menerusi Internet, berikut antara beberapa contoh item; 
Skor 1 jika laman web menyediakan keseluruhan laporan 
tahunan, dan skor 0 sebaliknya.
Skor 1 jika laman web menyediakan kunci kira-kira disatukan, 
dan skor 0 sebaliknya.
Skor 1 jika laman web menyediakan penyata pendapatan 
disatukan, dan skor 0 sebaliknya.
Skor 1 jika laman web menyediakan penyata aliran tunai 
disatukan, dan skor 0 sebaliknya.
Skor 1 jika laman web menyediakan penyata perubahan ekuiti 
disatukan, dan skor 0 sebaliknya.
Skor 1 jika laman web menyediakan nota-nota kepada penyata 
kewangan, dan skor 0 sebaliknya.
Pembentangan
Bagi mengukur tahap sesebuah syarikat menggunakan paparan 
teknologi terkini dan sokongan pengguna yang ditawarkan 
oleh laman web, berikut antara beberapa contoh item;
Skor 1 jika laman web yang lengkap di paparan skrin dalam 
tempoh 10 saat, dan skor 0 sebaliknya.
Skor 1 jika laman web menyediakan fail yang mempunyai 
suara dan pembentangan video dan skor 0 sebaliknya.
Skor 1 jika laman web menyediakan senarai mel, dan skor 0 
sebaliknya.
Skor 1 jika laman web boleh muat turun maklumat kewangan, 
dan skor 0 sebaliknya.
Skor 1 jika laman web menyediakan data kewangan dalam 
format html atau format pemprosesan, dan skor 0 sebaliknya.
   
Kandungan
Pembentangan
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KESIMPULAN
Bagi mengkaji hubungan antara kriteria fi rma dengan tingkah laku 
korporat, indeks pelaporan dibentuk dan dipertimbangkan sebagai alat 
penyelidikan yang penting (Marston & Shrives, 1991; Celik et al., 2006). 
Bertitik tolak dari tahun 1990-an sehingga kini, indeks pelaporan sering 
dĳ adikan medan penyelidikan oleh ramai penyelidik untuk mengkaji 
tahap PKMI. Namun begitu, hasil daripada sorotan literatur jelas 
menunjukkan pembentukan indeks pelaporan bukannya suatu yang 
mudah kerana melibatkan unsur penilaian secara subjektif (Marston & 
Shrives, 1991).
 
Oleh yang demikian, perbincangan dalam artikel ini mengutarakan 
agenda penyelidikan yang penting pada masa hadapan iaitu 
penggunaan dimensi kandungan dan pembentangan bagi mengetahui 
tahap PKMI. Berasaskan penelitian terhadap karya lepas secara meluas 
dan teliti, bolehlah dirumuskan bahawa indeks pelaporan yang lebih 
komprehensif dan holistik diperlukan dengan mengambil kira dimensi 
yang relevan. Dimensi kandungan akan memberikan maklumat 
mengenai jenis maklumat yang didedahkan oleh syarikat menerusi laman 
web. Manakala, dimensi pembentangan akan memberikan maklumat 
mengenai penggunaan ciri paparan terkini dalam menyebarkan 
maklumat korporat dan reka bentuk laman web sesebuah syarikat.
Kesimpulannya, diharapkan penggunaan dimensi kandungan dan 
pembentangan dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk mengetahui 
tahap PKMI. Seterusnya, penggunaan indeks pelaporan bukan 
wajaran akan dapat menentukan tahap PKMI sesebuah syarikat. 
Cadangan penggunaan dimensi kandungan dan pembentangan serta 
indeks pelaporan bukan wajaran diharap akan dapat memberi jalan 
penyelesaian kepada penggunaan dimensi yang tidak konsisten dan 
indeks pelaporan dalam hal yang berkaitan dengan penyelidikan PKMI.
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